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UNIVRRSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Se.ester Kedua
Sidang 1988/89
Mac/April 1989
RMP 304 Sejarah Perke.ban,an Bahasa Malaxsia
Nasa: [3 jail]
lertas peperiksaan ini .engandungi EMPAT(4) 80a1an dala.
DUA(2) .uka 8urat.
ARABAN
Jawab §IMYA soalan.
Bemua s081an membawa nl1al markah yang sama.
Jawapan mestl1ah ringkas, lengkap, bernas dan analitikal.
Gunakan muka surat baru bagl setiap nombor soalan baru
dan tulis nombar soals" berkenaan di bahagian atas kertas
jawapan.
Di muka hadapan kertas jawapan, tulis nombor soalan yang
diJawab sahaja, menurut nombor ~erdahulu.
·1. SAMA ADA
(a) Sila beri bergagai-bagai bukti bahawa babeaa Melayu
sudah ada sejak tahun 644 Masebi.
ATAU
(b) Si1a.beri berbagai-bagai bukti bahawa bahaS8 Melayu
bukan berasal dari Asia Tengah.
2. SAMA ADA
(a) Pengaruh hahasa Sanskrit terhadap bahasa Melayu
seh ingga S ffa t ill i IRas ih j el as t er 1ihe t. Nyat akan
ap~ sebabnya dan sertakan contoh yang sesuai.
ATAU
(b) Pengaruh bnhaes Arab terhadap bahasa Melayu sehingga
saat loi masih jelas terlihat. Nyatakan aps
sebabnya dan sertakan contoh yan« sesuai.
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(a) Setelah membuat kajian tentang rekonstruksi bahass
Melayu Proto, apakah kesimpulan yang diperolehi oleh
Robert Blust (1985) terhadap bahasa Melayu?
ATAU
(b) Setelah membuat kajian tentang rekonstruksi b~hasa
Melayu Proto, apakah kesimpulan yang diperolehi oleh
K.A. Adelaar (1985) terhadap "hahasa Meleyu?
4. SAMA ADA
(a) Perhatikan ayat yang terdapat di
~Y!~!~!H! ~~!~!!n seperti yang berikut
dalam
ini:
buku
~lkisah maka tersebutlah perkataan
sebuah negeri di tanah Andalas,
Palembang namanys; nama rajanya
D,~mang Lebat' Daun, saalnya daripada
anak eueu Raja Sulan juga. Adapun
negeri Palembang itu, Palembarig yang
ada "sekarang inilah. Muara TataQg
nama Sungainya, di hulunya itu ada
sebuah sungai, Melayu naman~a.
Deogau analisis Rajah Pohon, sila tulissemula ayat
di atas menjadi ayat bahasaMalaysia Tinggi.
ATAU
(b) Perhatikan ayat yang terdapat di dalam buku B!k!~!!
M!I2D' M~b~~!~g!~ seperti yang berikut ini:
Sebermula, maka tersebutlah perkata-
an Pulau Laugkapuri itu. Selama
peninggal perang Seri Ramo dan
And.uman jadi" sunyilah pulau itu,
tiada siaps-siaps duduk; maka
d~tanglah seekor burung garuda yang
amat besarnya, iaitu asalnya
daripada anak tucu Maharaja Dews.
Dengan anal isis Rajah Pahon, si1a tulis semua1 a,at
di atas menjadi bahasa Malaysia Tinggi.
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